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не могло тривати довго через поступове виснаження його бази — 
національного виробництва.  
Нині в Україні розпочався новий етап економічної трансфор-
мації, точкою відліку якого стало підключення країни до проце-
сів глобалізації. За таких умов наздоганяючі та мобілізаційні 
стратегії економічного зростання підприємств, що домінували 
досі, стали неефективними і не релевантними. Таким чином ви-
никла гостра необхідність уточнення основних перспективних 
планів та завдань з метою адаптації системи корпоративного 
управління до нових глобальних умов. Тобто суб’єкти господа-
рювання мають перейти до принципово нової моделі економічно-
го зростання — відкритої комплексної радикально-інноваційної 
випереджаючої стратегії.  
Щоб забезпечити продовження високих темпів економічного 
зростання, необхідні макроекономічна стабільність і прогрес 
структурних реформ. На даному етапі саме досягнення останньо-
го і є основною проблемою, яка потребує просування вперед. Цей 
прогрес повинен зосереджуватися на «реформах другого поко-
ління» (справедлива, прогнозована і компетентна система судо-
чинства; прозора приватизація; корпоративне управління; підзвіт-
ність державних підприємств і урядових органів). Рішення, 
вироблені вітчизняними спеціалістами, повинні базуватися на 
всебічній інформованості, в їхню основу повинен бути покла-
дений ґрунтовний економічний аналіз. І хоча на даному етапі 
Україна має підстави розраховувати на збереження високих тем-
пів економічного зростання, затримки чи серйозні помилки при 
вирішенні перелічених вище питань зрештою можуть дорого обі-
йтися її економіці та соціальному клімату. 
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Стабілізація та розвиток економіки України, підвищення доб-
робуту її громадян, якісні зміни в банківській системі сприяють 
розширенню спектра послуг, які банки та інші фінансові посере-
дники надають своїм клієнтам. Інтерес фізичних та юридичних 
осіб до довірчих послуг без сумніву буде зростати. Проте, украї-
нське законодавство, що регулює зазначений вид діяльності, зна-
ходиться лише на початковій стадії свого розвитку. Вивчення до-
свіду функціонування трастових компаній у зарубіжних країнах, 
зокрема англосаксонського права, дозволить активізувати ринок 
довірчих послуг в Україні. 
Слово «траст» походить від англійського «trust», яке дослівно 
перекладається як «довіра». Гаазька конвенція від 01.07.1985 р. 
№ 30 «Про право, що застосовується до трастів, і про визнання трас-
тів» правову категорію «траст» відносить до юридичних правовід-
носин, які створюються людиною, установником трасту, при житті 
чи після смерті шляхом переміщення активів під контроль трасто-
вого опікуна в інтересах бенефіціара чи зі спеціальною метою [1]. 
Під установником трасту розуміється особа, яка утворює траст 
шляхом розміщення активів, що їй належать на праві власності, у 
траст. Довірчим власником виступає трастова компанія чи траст-
відділ банку, в якому обслуговується установник трасту. Бенефіціар 
має право отримувати вигоди та доходи, які передбачені трастом. 
Таким чином, у країнах англосаксонського права і установник 
трасту, і довірчий власник, і бенефіціарій мають права власника, 
тобто інститут довірчої власності передбачає певне «розщеплен-
ня» права власності. 
Конструкція розщепленого права власності передбачає, що 
установник трасту лише формально зберігає за собою окремі ре-
чові права на майно, передане в траст, а титул власника майна 
переходить до довірчого власника, який і здійснює безпосередньо 
поточне управління цим майном в інтересах бенефіціарія [2, с. 65]. 
При заснуванні трасту установник може залишити за собою 
право відкликати траст у будь-який момент чи після закінчення 
певного строку, а також обмежити право довірчого власника ви-
користовувати передане в траст майно відповідно до цілей, за-
значених установником. З іншого боку, після вступу в силу дого-
вору про заснування трасту установник не має право давати 
довірчому власнику будь-які вказівки або іншим чином втруча-
тися в здійснення ним його прав і виконання обов’язків за дого-
вором. Зі свого боку довірчий власник має право визначати, який 
спосіб дій при здійсненні прав і обов’язків, що випливають з до-
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говору про заснування трасту, є найкращим з погляду бенефіціа-
рія [3, с. 41]. 
Траст може бути призначений також і судом для охорони ін-
тересів недієздатних осіб (аналог нашого інституту опікунів і 
піклувальників). У цьому випадку заснування трасту може відбу-
ватися навіть проти волі законного і дієздатного власника за по-
зовами майбутніх спадкоємців, родичів, кредиторів, просто заці-
кавленої громадськості з позбавленням власника прав 
розпорядження майном і залишенням тільки певного бенефісу, за 
умови, що він управляє майном безгосподарно, псує його, зазнає 
утруднень у самостійному управлінні майном, через брак досвіду 
або через особисті якості чи риси може стати легкою здобиччю 
шахраїв тощо [4, с. 30—31]. 
Іноді законодавство окремих зарубіжних країн для здійснення 
контролю за переданими в траст активами передбачає призна-
чення захисника трасту. Як правило, захисником довірчої влас-
ності призначається друг родини, родич, власний консультант, 
або професійна трастова компанія. 
Траст дозволяє управляти: 
— власністю, яка в силу економічних чи соціально-політичних 
причин не може бути передана в приватне володіння (заповідники, 
парки, зони відпочинку, музеї, пам’ятники історії та архітектури); 
— фінансовими ресурсами та майном навчальних закладів, 
громадських організацій, благодійних фондів, церков; 
— засобами малих приватних підприємств, а також сімейною 
власністю, за умови недостатності управлінської кваліфікації вла-
сників; 
— фінансовими ресурсами, заборгованістю, активами великих 
промислових підприємств; 
— активами соціальних страхових і пенсійних фондів; 
— цільовими іноземними інвестиціями і засобами цільової до-
помоги; 
— об’єктами готельного господарства та незавершеного буді-
вництва та іншими об’єктами [5, с. 17]. 
Можна констатувати, що в класичному трасті, який існує ли-
ше в країнах англосаксонського права, існують три основні учас-
ники: установник трасту — довірчий власник — бенефіціар. Че-
рез інститут трасту опосередковується величезна кількість 
відносин всілякого характеру, починаючи з представництва не-
дієздатних і закінчуючи організацією великих підприємств. 
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У статті викладений новий підхід до визначення ціни на нові машини. 
The article contains a new approach to price formation for new machine 
tools. 
Вступ України до СОТ у 2008 році призведе до посилення 
конкуренції для вітчизняної продукції. Підвищення конкуренто-
спроможності нашої продукції у багатьох випадках буде визнача-
тися випуском нових машин і обладнання виробничо-технічного 
призначення з більш високими техніко-економічними показниками, 
які дозволять суттєво знижувати витрати у сфері їх використання.  
Важливим елементом у сфері ціноутворення на нові машини є 
нижня межа її ціни, під якою традиційно розуміють такий її рі-
вень, який забезпечує рівновигідність виробництва нової і базо-
вої продукції. Зарубіжні економісти досить рідко і не завжди у 
цьому розумінні використовують такий термін. Наприклад, Р. 
Долан і Г. Саймон під нижньою межею ціни розуміють ціну, ниж-
че якої продавати товар не слід [1, с. 47]. Таке визначення ниж-
ньої межі ціни недостатньо для характеристики цього показника 
при ціноутворенні на нові машини, оскільки зводить задачу лише 
до так званого «затратного ціноутворення». Зарубіжні економісти 
